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ABSTRACT 
 
With proper inventory control is not easy. The amount of inventory that is too large will 
result in the emergence of the funds expended become too large,otherwise it risks damage to goods 
also become larger. However, if the supply is too little will result in supply shortages that could 
lead to loss of profits. During this CV.Octolube order goods to a third party do the CV.Octolube 
only to guess when the number of goods in the warehouse is almost exhausted. When the demand 
for goods to the CV.Octolube soaring, often CV.Octolube can not meet the demand. At other times 
CV.Octolube also have excess number of ordering goods, this creates an enormous amount of 
inventory that must be kept in the warehouse, so the impact on the ballooning cost of inventory. 
This research is expected to help CV.Octolube to consider and determine policy in inventory 
control activities in order to run more effectively and efficiently. 
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ABSTRAK 
 
Mengendalikan persediaan dengan tepat bukanlah hal yang mudah. Jumlah persediaan 
yang terlalu besar akan mengakibatkan timbulnya dana yang dikeluarkan menjadi terlalu besar, 
selain itu resiko kerusakan barang juga menjadi lebih besar. Namun bila persediaan terlalu sedikit 
akan mengakibatkan terjadinya kekurangan persediaan yang dapat menyebabkan hilangnya 
keuntungan. Selama ini CV. Octolube melakukan pemesanan barang kepada pihak ketiga 
dilakukan CV. Octolube hanya dengan mengira-ngira ketika jumlah barang di gudang hamper 
habis. Ketika permintaan barang terhadap CV. Octolube melonjak tinggi, seringkali CV. Octolube 
tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Di waktu yang lain CV. Octolube juga mengalami 
kelebihan jumlah pemesanan barang, hal ini mengakibatkan banyaknya jumlah persediaan 
barang yang harus disimpan di gudang, sehingga berdampak pada membengkaknya biaya 
persediaan. Penelitian ini diharapkan mampu membantu CV.  Octolube untuk mempertimbangkan 
dan menentukan kebijakan dalam kegiatan pengendalian persediaan barang agar dapat berjalan 
dengan lebih efektif dan efisien. 
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